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EPSG 561
Inschrift:
Transkription: 1 Mopsus
2 Sex(ti) Vari ser(vus)
3 annor(um) XIIX
4 hic situs.
Übersetzung: Mopsus, Sklave des Sextus Varius, mit 18 Jahren (verstorben) liegt hier.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleine Grabstele mit halbrundem oberen Abschluss.
Datierung: unsicher, -2 n.Chr.
Herkunftsort: Iulia Narona
Fundort (historisch): Iulia Narona (http://pleiades.stoa.org/places/197400)
Fundort (modern): Ljubuški (http://www.geonames.org/3196324)
Geschichte: Bei den Häusern des Osman Beg Kaptanovic eingemauert.
Aufbewahrungsort: unbekannt
Konkordanzen: CIL 03, 06368
CIL 03, 08499
EDH 58395, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD58395
Abklatsch:
EPSG_561
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellbraun
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